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Emariya ya 
Musamariya wa 
Pama 
 
(A Parábola do Bom Samaritano) 
Baseado na passagem de Lucas 10:25-37 
Livro para novos leitores na língua Ecuwabo 
Nível 2 Versão experimental 
Namasunziha wa Magano (Escriba) 
waidhowa onvuza Yezu: 
 - Nabuya, ddinafwanye dhavi egumi 
yohimala? 
Yezu omwakula: 
- Omukwele Mulugu na murimaho, na guru 
dhawo. Omukwele mwanddamani waho. 
Iyene ovuza: 
- Mwanddamani waga bahani? 
Yezu omakula na emariya: 
- Mulobwana wakosa oleddo. Bagwela 
mmadani mwa atimbwini. Amwakile dhaye 
dhotedhene. 
Amusuva, amuttihaga nehena na okwa. 
Vowaguvavene ovira Namakutta (Sacerdote). 
Omona bamurebetta. Vonawili Mulrumbi (Levita) 
okosile yokokene. Abaelio, ali Ajudeyu 
(animulaba Mulugu.) 
2 Versão experimental 
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Munddunimwa ofiha musamariya wa 
pama.  
Oddu wali wa nlogo nopepulriwa. 
Amonaga, omweddela ttagaraga. Bamusuwa 
vilodda dhaye. Beka murobwe bapopottelra. 
Omuttukulela nyumba ya aleddo. Opica 
muttengoya ohupikilrela opica mwina 
ageyelaga. Yezu wanvuza: 
- Baani araru wali mwanddamani waye? 
Namasunziha omwakula: 
- Dduddule omukanele thagaraga. 
Yezu ologa: 
- Okose yakokene. 
                                                                                              
Mavuzo: 
1.  Baani wamvuzile Yezu? 
2.  Cini yakulile Yezu? 
3.  Attu angasi avirile? 
4.  Baani wamwakulile Yezu? 
5.  Baani wakosa oleddo? 
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